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Gupton 等对 181 笔银行贷款中的 121 笔违约贷款
的赔付率进行了实证分析。结果发现， 违约贷款赔付率
的高低受贷款求偿等级的影响， 高求偿等级且附加担保
的违约银行贷款的赔付率均值是 69． 5% ，而高求偿等级













































































































数据库，2010 年中小企业 IPO 融资共有 321 家，占所有
IPO 的 92． 51% ; 中小企业 IPO 融资总额 2991． 07 亿元，
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